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Der Nationale Natürliche Park Amacayacu liegt im südlichen Ende der Abteilung des 
Amazonas, im sogenannten "Trapecio Amazonico". Der Park ist das erste begünstigte im 
kolumbianischen Amazonia Gebiet im Jahr 1975 geschaffene. Das ist das einzige Gebiet des 
Parksystems, das den Wald vor dem Amazonas schützt. Er besitzt Waldökosysteme von fester 
Erde auch, einige sehr Spezielle als der Varillal und die Cananguchales, die auch wichtige 
Landschaften für die einheimischen Kulturen und die Tiere von Amazonas sind. Leticia liegt in 
Amazonas, Kolumbien. Dieser Dorf ist ein ökologischer und warmer Platz. Leticia ist wegen der 
Outdoor-Aktivitäten und seiner wunderschönen Landschaften anerkannt. Im folgende wird man 
ein Bisschen von der Geschichte von Amazonas vorstellen, die wichtigsten und kennzeichnenden 
des Dorfes und die ruhigen Aktivitäten bekannt zu geben,  die die Touristen genieβen können. 
Außerdem wird man analysieren, die Möglichkeit, die deutsche Touristen zum Dorf anzuziehen, 
um sein kultureller und gastronomischer Reichtum bekannt zu machen. Also Abenteuer zu 
erproben und die schönen lokalen Landschaften zu schätzen. 
Dieses Dorf ist der beste Platz, den man kennen, um Relaxen zu haben. Auβerdem bietet 
dieser Ort den kolumbianischen und ausländischen Touristen Vielfalt von ruhigen Tätigkeiten, 

















``Amazonia Colombiana`` ist ein unglaubliches Reiseziel für die Touristen, die extremen 
Kontakt mit der Natur zu haben suchen und einige der kennzeichnendsten Kulturen vom Land zu 
kennen. 
Die Natur des Amazonas organisiert am jeden Tag ein Schauspiel, damit die, die es 
besuchen, rosenrote Delphine im Fluss sehen. In diesem Punkt, wo sich Kolumbien, Peru und 
Brasilien befinden, teilen sie sich den Wald einheimische Kulturen als Ticunas, Huitotos und 
Yucunas;  Sie können Ameisenbären, Pumas und Hirsche; medizinische Pflanzen, die Bericht der 
althergebrachten Traditionen und riesiger Bäume und zwischen ihnen Caobos und Zedern finden. 
Die Hauptstadt des kolumbianischen Amazonas ist Leticia, eine gastfreundliche und 
komfortable Stadt, die außerdem eine aktive Mitte des Handels ist und von Wegen umgibt, auch 
zur Dichte des Waldes und zu entfernten Plätzen führen, in denen es möglich ist, ökologischen 
Tourismus und  Abenteuer auszuüben 
Die Landschaft dieser Region ist eine grüne dichte Hülle mit Bäumen, so hoch wie ein 
Gebäude von zehn Stöcken, in dem wenigen baren Gebiet des Grüns von breiten Flüssen besetzt 
waren. 
Jedes Jahr, ohne Ausnahme, decken Forschernen zahlreiche neue tierische und pflanzliche 
Arten dort, im Amazonas, den wildesten, einzigen und speziellen Ort, der in der Erde existiert. 
Hier kann man Ruhe treffen, der Amazonia lädt uns ein, damit wir heute eine Strecke durch diese 
kurze Liste machen, in der ich dir einige der endemischen Arten von diesem faszinierenden Ort, 
10 Tieren erwähnen werde, die im Amazonas nur existieren. 
Die Abteilung ist:, angesichts seines großen ökologischen Reichtumes und Umweltmitte, 
das Sitz einiger nationaler kolumbianischer Naturparks  
Nationaler natürlicher Park Amacayacu.  
Nationaler natürlicher Park Cahuinarí.  
Nationaler natürlicher Park Río Püree.  
Nationaler natürlicher Park Yaigojé Apaporis. 
Nationaler Natürlicher Park Amacayacu        
 
3 Der Nationale Natürliche Park Amacayacu liegt im südlichen Ende der Abteilung des 
Amazonas, im sogenannten "Amazonastrapez". Der Park ist das erste begünstigte im 
kolumbianischen Amazonas geschaffene Gebiet 1975. Das ist das einzige Gebiet des 
Parksystems, das den Wald vor dem Amazonas oder Várzea schützt.  
Es gibt zwei Typen der hohen Hydrographie und niedrigen Wassers, die nach der ganzen 
natürlichen Aktie der Amazonia verlangen. Die Flüsse der Region wechseln in Wasserquantität 
und im Niveau des Wassers. der Regen ist während des ganzen Jahres anwesend,das Niveau des 
Flusses erreicht etwa 10 Metern der Überschwemmung, in einem Gebiet wenigstens 500 Meter 
des Waldes der Várzea in den Ufern des Amazonas und seinen einmündenden engen Schluchten. 
Deshalb ist der Besuch des Amazonas verschieden in zwei Zeiträumen und, um die Größe dieses 
Ökosystems zu verstehen, es ist notwendig, als Minimum es in zwei Gelegenheiten zu besuchen. 
Die tropischen Wälder von niedriger Höhe, weil diese  ein wuderwaren  Park ist. 
(Fernandez, 2014). handhabungsplan des nationalen natürlichen parks amacayacu   
In Kolumbien gibt es Parks und natürliche Reserven sehr leicht zu treffen aber im 
Amazonas treffen wir Wege als große Venen über diese Region majestätische Flüsse, kreuzend, 
die Geschäfte und Bewegungen gegen zauberhafte Orte inmitten des Waldes erleichternd. 
Die einheimischen Gruppen gewähren eine Volks-unvergleichliche Vielfalt in diesem 
Gebiet. Seine Rituale, Kultur und Glauben zu kennen, mit den Führern der Gemeinschaften 
zusammenzuwirken und seine Beziehung mit der Natur zu verstehen, ist eine zauberhafte 
Erfahrung, die eine Fantasieerzählung im Amazonas anruft. (HERNANDEZ, 2009, S.17). 
Dieses wunderbare Habitat nimmt so viele Arten von Tierwelt und Pflanzenwelt als kein 
anderes Ökosystem in der Welt auf und ist ein überraschender Ort nicht nur durch die kulturelle 
Verschiedenheit seiner Einheimischen, sondern auch durch das Leben, das entsteht und von den 










Touristische Attraktionen in Kolombianischer Amazonia 
 
Es gibt verschiedene touristischen Attraktionen in Amazonia wie: 
Der Park charakterisiert sich durch seine Verschiedenheit der Tierwelt, besonders von 
Vogeln un Saugetieren als Rosenrote Delphin des Amazonas  
- Der Weg ``Miquiando`` der Gründung Maikuchig in Mocagua Einheimischen, der ist eine 
Gelegenheit, um auf neue Primaten zu lernen, die sich in der Zone befinden: Churucos, Maiceros, 
Mönche, Heulende, Bebeleches, Leoncitos, nächtliche, fliegende Affen und Baumstümpfe. Frucht 
des Rehabilitationsprozesses der Tiere, die vom ungesetzlichen Verkehr eingezogen werden, das 
ist die Arbeit zusammen, um die Geschichten hinter dem Affen zu kennen und seinem Studium 
und Informationsspeicherung über diesen Weg beizutragen. 
- Aquatischer Weg 
Tages und nächtliches Bootfahren durchlaufen den Flüssen Amacayacu und enger Schlucht 
Matamatá, von Delphinen ist Umgebung angeschlossener Tierwelt. In der Zeit von hohem 
Wasser ist es möglich, in Kanu durch das Labyrinth des Waldes einzudringen. 
- Wald Weg  
Diese Tätigkeit entwickelt vom Wald und von fester Erde, wo der Besucher die Gelegenheit 
haben, die gebürtige Pflanzenwelt, Insekte, Vögel, Primate und Spuren der kleinen und großen 
Säugetiere als Danta, Hirsch, Jaguar, Boruga, unter anderen zu beobachten  
- Chagara da Coruga: Dieser Platz verfügt über die Restaurants, Läden von Souvenirs, Kapelle 













Wie kann man zu Kolumbianischer Amazonia kommen? 
 
Um Leticia zu kommen: es gibt zwei Möglichkeiten. Ab dem Frankfurt Flughafen in 
Deutschland nach El dorado Flughafen in Kolumbien anzukommen. Seit dem Innenraum von 
Kolumbien muss man in der Stadt Leticia auf dem Luftweg seit Bogota Zugang reisen; der Flug 
hat eine Dauer von 1 Stunde und 45 Minuten und die Unternehmens, die den Dienst leihen, sind 
LAN und Avianca. Auch ist es möglich, zu Leticia durch fluvialen Weg seit Iquitos (Peru) in 10 
Stunden in schnellem Stoß Zugang zu haben; oder Quill seit euch Weg Tabatinga (Brasilien) in 
einer Strecke von 6 Tagen in einem Schiff des Tourismus,durch den majestätischen Fluss.Parques 
































Touristen im Kolumbien 
 
 In der analysierten Periode von Septiember 2012 und August 2013, sind 259.746 
internationale Touristen aus dem Land auf dem Luftweg ausgegangen. Von diesen waren 47% in 
Kolumbien nicht – wohnhaft und 53% waren Touristen, 
Eine der Priorität von den Deutschen ist zur andere Länden in ihren Urlaube zu reisen. 
Einige der haupten lateinamerikanischen Länder, die die Deutschen mehr besuchen, sind:  
Brasilien, Dominikanische Republik, Kuba, Chile, Peru, Costa Rica und Kolumbien. Die 
deutschen Touristen genießen die Sonne, den Strand, die Natur und neue Efahrungen zu leben; 
Sie sind abenteuerlich, sie genießen die Sonne, die Kultur, die Natur und sie lernen gern neuen 
Orten kennen,  
Die deutschen Touristen genieβen die Sonne, den Strand, die Natur und sie leben neuen 
Erfahrungen; deshalb ist ihr Hauptgrund von Reisen die Freizeit. Mit 69% von Menschen, 
zwischen 59,1% sind Männer und 40,9% Frauen im Alter von 21 und 40 Jahren. Damit Im Jahr 
2014 etwa 46.000 Deutschen Bogotá, Medellin, Cartagena, Cali, Barranquilla, Santa Marta, 
Bucaramanga, Pereira, Leticia und San Andrés wählten, als die Hauptorte von Kolumbien aus, 


















In Amazonas gibt es einige Gründungen, die verschieden Planen für alle die Touristen bieten. Sie 
sind Ecoturistas genannt, weil sie die Umwelt pflegen und nicht nur die Parks kennen, sondern 
auch die Bevölkerung und die einheimischen Gruppen, die in diesem Gebiet gewähren. Seine 
Rituale, Kultur und Glauben zu kennen, mit den Führern der Gemeinschaften zusammenzuwirken 
und sie seine Beziehung mit der Natur zu verstehen, 
Dieses wunderbare Habitat hat so viele Arten von Tierwelt und Pflanzenwelt als kein anderes 
Ökosystem in der Welt und ist ein überraschender Ort, also die kulturelle Verschiedenheit seiner 
einheimischen Völker, sondern auch durch das Leben, das entsteht und von den vielfältigen 
























Ein guter Ecoturista muss:  
 Kaufe keine wilden Tiere und weise Orte ab, die sie in Gefangenschaft vorweisen. Er drückt 
deine andere Meinung klar aus.  
 Er vermeidet Restaurants, die Fleisch der wilden Tiere anbieten, den Fisch pirarucú oder 
paiche in den Monaten von Veda trinacional (Oktober - Mai) einschließend.  
 Kaufen Sie keine mit Häuten, Zähnen, Knochen, Federn oder anderen Teilen der wilden Tiere 
gemachten Handwerke.  
 Informiere über der Geschichte und der aktuellen Wirklichkeit der Abteilung und seiner 
Leute.  
 Bitte die Personen um Erlaubnis in den Gemeinschaften, bevor du sein Foto nehmt.  
 Er vermeidet, verfügbare, Plastik- und Batterien zu gebrauchen. Er hebt den Müll auf, den du 
erzeugst, um über sie in Leticia zu verfügen.  
 Begleite dich mit einem eingeschriebenen Fremdenführer: Seine Sicherheit und die Qualität 
der Erfahrung werden bezeichnend ober sein, wenn er eine gesetzliche Agentur kontaktiert.  
 Hilf uns die ökologischen und sozial verantwortlichen Tätigkeiten zu verbreiten, den du 
besuchst. (VIAJAR , 2015,Pg 15) 
 
enthält nicht: 
 Internationale Flüge.    
 Zusätzliche Mahlzeiten & Getränke. 
 Optional genannte Ausflüge. 
Empfehlungen: 
 Es ist eine Gelbfieberimpfung vorgeschrieben. 
 Reisen Sie mit leichtem Gepäck. 
 Bringen Sie seinen aktualisierten Reisepass. 
 Preisen von dem Eingeborener  
 Erwachsene : 6.000cop 
 Kinder: 5.000cop 
 
9  Preisen von dem National Park Amacayacu 
 Tarifen des Eingag 
 Erwachsene : 0 































Dieses Projekt will, dass die Ausländer Kolombianischer Amazonia besuchen, eine Art 
von der modernen Welt auszuschalten; die Möglichkeit zu geben, von der reinen Luft zwischen 
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